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FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU SUMMER 2003 GRADUATES NAMED 
CHARLESTON - Degrees have now been officially awarded to more than 600 Summer 
2003 semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all 
requirements leading to the awarding of degrees. 
Abbreviations following the graduates' names indicate their course of study- Bachelor 
of Science (BS); Bachelor of Arts (SA); Bachelor of Science in Business (BSB); Bachelor of 
Science in Education (SSE); Master of Science in Education (MSE); Master of Science (MS); 
Master of Arts (MA); Specialist in Education (EdS); Master of Business Administration (MBA); 
Bachelor of Music (BM); Specialist in School Psychology (SSP); Board of Trustees/Bachelor of 
Arts (BOT/SA); and Degree Certificate (CRT). 
-30-
EDITORS: Attached is a seven-page list of individuals who graduated. Some students received 
double degrees; those students are listed with both degrees. 
ADD 1/1/1/1 SUMMER 2003 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SUMMER 2003 SEMESTER GRADUATE LIST 
ABINGDON: Jared A. Brown (BS) 
ALBERS: Robby L. Neumann (MSE) 
ALEXANDER: Jeremy Lee Hayes (BS) 
ALGONQUIN: Maggie Colleen Donahoe (BS) 
ALTAMONT: Tina L. Verdeyen (EdS) 
ANNA: Benjamin Elliott Johnson (MSE) 
ANTIOCH: Joseph M. King (BS), Thomas Darin 
Thompson (BSB) 
ARCOLA: Heidi Ann Gilbert (BA), Stephen Ashley 
Vandeveer (SA) 
ARGENT A: Dianne Sue Cox (MSE) 
ARLINGTON HEIGHTS: Allison Michelle Flores (BS), 
Erinn Lindsey Kuebler (BS), Jeffrey D. Rhodes (SSE), 
Michael V. White (BOT/SA) 
ARTHUR: Barbara Susan Meyer Beals (MSE), Milon 
Yvonne Bevis (MSE) 
ASHLEY: Sandra Lynn Zawaske (MS) 
ASSUMPTION: Michelle Kay Matlock (MBA), Debra 
Yvonne Waddington (MSE) 
AUBURN: Robert Joseph Edwards (BA) 
AURORA: Carly A. Houston (BS), Jason L. Jerome 
(BS), Bridget Marie Schade (BS), Tina Marie Sparrow 
(MS) 
AVISTON: Wendy Jo Porter (MSE) 
BARTLETT: Kristin M. Bykowski (BS) 
BATAVIA: Jason E. Johnson (MA) 
BEDFORD PARK: Richard Caldwell (BA) 
BEECHER: Stephanie Gayle Fennell (SSE) 
BELLEVILLE: Kristen Anne Becker (BS), Lisa Renae 
Cole (MA), Chad E. Dagenhart (BSB), Rachelle Latrice 
Mathews (BA), Jody Ann Tissier (BA) 
BENTON: Steven Royce Frey (MA), Diana Lynn 
Galloway Rea (MSE), Kevin Ray Spiller (MSE), Richard 
E. Towers (MSE) 
BETHALTO: Daniel Sean Abbott (BSB) 
BIG ROCK: Amy Lee Vanhooser (MS) 
BISMARCK: Kate Elizabeth Thorlton (MSE) 
BLOOMINGTON: Nicole Ann Barker (SA), Laurie 
Denise Peterson (MA), Kristine Ann Prohaska (MBA), 
Kristal Rene Thomas (MS) 
BLUFORD: Audrey Lee Lemke (MS) 
BONDVILLE: Tara Marie Williams (MS) 
BREESE: Jamie R. Manske (SA), Monica Jean Zurliene 
(MS) 
BRIDGEVIEW: Stephen Christopher Nelson (SA) 
BROADVIEW: Natasha D. Jackson (MA) 
BROWNSTOWN: Patricia Lynn Strullmyer (EdS) 
BRUSSELS: John Charles Haug (BS) 
BURBANK: Jeffrey John Wielgos (SA) 
CALUMET CITY: Kevin Shenir Brown (BA), Elizabeth 
M. Keilman (MS), Jennifer L. W ilson (BS) 
CAMARGO: Nathan Cole Hudson (BS) 
CARBONDALE: Bradley Shane Misner (MSE) 
CARLYLE: Cheryl Ann Hafeli Brinkmann (MSE) 
CARMI: James Alan Burzynski (MSE), Brock Andrew 
Dennis {SSE) 
CASEY: Austin Clark Groothuis (MBA), Barry Howe 
(BSB), William H.Wofford Il l (BSB) 
CATLIN: Rebecca S. Carter (SSE), Lisa Anne Depratt 
(MSE), Dianna Kay Kirk {EdS), Kimberly Kay Legg 
(MSE), James L. Owens (EdS) 
CENTRALIA: Tammy Lee Branon (MS), Derek Ray 
Harlan (MS), Laurie McClelland (MSE), Leslie Ann Nitz 
(MS), Danielle E. Strack-Lane (MSE) 
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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SUMMER 2003 SEMESTER GRADUATE LIST 
CENTREVILLE: Jelitia Shonte McCorkle (BSB) 
CERRO GORDO: Leslie Susan Adams (BOT/BA) 
CHAMPAIGN: Sean B. Arie (MBA), Eunkyeong 
Carolynn Bartolotta (MSE), James Wesley Benson (BA), 
Carrie Renee Ochs Castagno (BS), William S. Clavey 
(BOT/BA), Ryan Michael Hall (BOT/BA), Keena Dion 
Jones (BA), Timothy Eric Lash (BOT/BA), Gladys C. 
Phillips (BOT/BA), Charles D. Plotner (BOT/BA), Michael 
L. Potts (BS), Vipulmati V. Shah (BOT/BA). Janessa 
Lynn Shine (BS), Nicole Alana Testory (BA), Christine 
Annette Wilson (BOT/BA), Stacy D. Wisegarver 
{BOT/BA) 
CHARLESTON: Timothy J. Allen {BA), Caryll Jordan 
Applegate (BS), Melissa D. Bagwell (BA), Anna G. 
Barsukova (MS), Leslie Lillie Bates (MS), Christopher J. 
Beaupre (BS), Justin Matthew Brinkmeyer (BS), Mark 
Brooks (MS), Tammi L. Clancy (MS), Debra Susan Cook 
(MA), James Dinaso (MS), Jan B. Easter (MS), Temple 
C. Eze (BSB), Demia Dushawn Forrest (BS), Peter 
Anthony Grant (MS/CRT), Amber M. Harrison (BS), 
William Henry Houseworth II (BA), Gun Yong Kim (BA), 
Maria Kleshnina (MA}, James Kosky (BS), Maxine 
Andrea Lane (MS), Robert Brian Larson (BA), Vicki Sue 
Martinez (MSE), Annita Kay Mathias (BOT/BA), Christie 
Lynnette McCray-Yop (MA), Jocelyn E. Miller (MS), 
Timinipere James Ngoboh (BSB), Melissa Dianne Pound 
(MBA), Robert Patrick Pratte (MA), William Andrew 
Robinson (MA), Rosemary Catherine Schniers 
(BOT/BA), Gail L. Schultz (MSE), Greg J. Senior (BA), 
Darcie Renae Smith (MS), Erika Sundheim (BS), Laura 
Diane Tulin (BA), Lindsay Ann Ward (BA), Cassie Jo 
Warning {BA), Timothy Patrick White (BS), Wenona 
Shree Woolfolk (BSE), Shecanna Rae Woomer (MS) 
CHATHAM: Jason R. Bly (BA), Steven J. Rembusch 
(SSE) 
CHENOA: Ross William Bracey (BS) 
CHICAGO: Daniel Anthony Battista (BSB), Steve Sean 
Bevil (MA), Lisa Marie Brezinski (BS), Stephanie 
Therese Brogan (MSE), Dana Alicia Cushingberry (BSB), 
Brandi Nicole Daniels (BS), Andrew J. Dorn (BSB), Kara 
Elliott (BS), Courtney Ellen Farrell (BSB), Ira S. Fields 
(BA), Olubunmi Modupe Folayan (MBA), Daniel Mark 
Heller (MA), Michael Hurley (BS), Kathryn Ann Hyla 
(MS), Maya Annette James (MA), Ricardo Jean-Pierre 
(BA), Joslyn Aeiko Monique Keller (BS), Holly Mae Kurtz 
(BS), Justin C. Marlo (BSE), Merricia (Monique) Mcinnis 
(BA), Christine Katherine Peciulis (BS), Natalie Sherese 
Penny (BSB), Michael George Scales (BA), Amanda 
Schnarr (BA), Jamill Latrice Taylor (MS), Kimberly Lynn 
Temple (BS) 
CHICAGO HEIGHTS: John Paul Kelly {MBA), Julie Ann 
Kluck (BA), Justin McMahon (BS) 
CISSNA PARK: Lynn Ann Hasselbring (MSE) 
CLARENDON HILLS: Katherine Anna Derfiny (BA), 
Meagan Dierdre McNichols (BA) 
CLINTON: Victoria J. Queer (BA) 
COBDEN: Kristi Erin Spray (BSB) 
COLLINSVILLE: Jay Brombolich (BS) 
COULTERVILLE: Patricia Lee Berry (MSE) 
CRETE: Ryan Michael Johnson (BA) 
CRYSTAL LAKE: Jaime Michelle Hoeland {MA) 
DANVILLE: Wayne Darnell Able (EdS), Donna Marie 
Baldwin (MSE), Marla K. Bauerle-Hill (EdS), Angela Sue 
McCool Brown (MSE), Lisa A. Columbo (BOT/BA), Sean 
Michael Conklin (BOT/BA), Hamaria Dejoie Crockett 
(MS), Brent Michael Crow (MA), Rachel Veronica Foster 
(BA), Valerie J. Gilbert (EdS), Kathryn Ann Kirby (MS), 
Tanya S. Katcher (MSE), Erica Lazzell (BS), Nanette 
Rice Mellen (EdS), Melissa Lynn Moody (MA), Mary Lynn 
Newman (MSE), Janet R. Olmstead (BS), Michelle Marie 
Ramage (EdS), Cindy Marie Shahan (MSE), Karen S. 
Tuggle (MSE), Ellen Sue Wright (MSE) 
DARIEN: Lauren L. Burisek (MS), Latrice D. Campbell 
(BA), David C. Sliwa (BA) 
DECATUR: Matthew John Andrews (MSE), Sarah Ann 
Andrews (MSE), Lori Wallace Antal (MSE), Corey Lee 
Brelsfoard (BS), Tanya I. Byers (MSE), Malinda Kay 
Callaway (MSE), Rosanne Renee Corey (MSE), Dannie 
W . Cox (MSE), Anthony Jude Gerard Finan (MSE), 
Jeanne G. lrby (MSE), Brandi Kinney (BAIBA), Mary Kay 
Lewis (MSE), Sandra Sue Maxwell (BSE), Becky S. 
Michel (MSE), Suzanne Elizabeth Murphy (MSE), Carrie 
E. Vanalstine (MSE), Scott Troy Venters (MS) 
DELAND: Audra J. Lofrano (MSE) 
DIETERICH: Elizabeth Ann Gephart (MBA), Nicholas 
Bernard Niemerg (BSE) 
DIX: Mary L. Sanders (MSE) 
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DONGOLA: Kyle D. Kern (MSE) 
DONOVAN: Toni E. Tucker (BS) 
DOWNERS GROVE: Sheila Marie Girard (BA) 
EAST HAZEL CREST: Kevin Michael Freundt (BA) 
EAST PEORIA: Alyssa M. Traver (MS) 
EDWARDSVILLE: Robyn Jennifer Mallon (MBA) 
EFFINGHAM: Donna Jean Apke (BS), Chad Michael 
Baker (BA), Kristie Lynn McDevitt Boggs (MSE), Brooke 
Lynn Byrum (BA), Tabitha Beth Donsbach (BSE), Erin 
Michelle Hardiek (BA), Julie Rachel Kruger (BA), Philip 
Edwin Lark (MSE), Brian Lee Smith (BSB), Janice Lynn 
Thomas (MSE), Mark Thomas Vail (MA), Nicole Rae 
Webb (MS) 
ELK GROVE VILLAGE: Jeffrey Brian Fudala (BSB), 
Adam M. Sielig (BS) 
ENFIELD: Frances Jean Frymire (MSE) 
EVERGREEN PARK: Robert Mitchell Schultz (BS) 
FAIRBURY: Adam D. Essary (BA) 
FAIRFIELD: Rhonda Colleen Koontz Clark (MSE), 
Zachary Myre Hooper (BS), Steven Scott Liston (MSE), 
Scott Jason McElravy (MSE), Andrew Craig Thomann 
(MSE) 
FAIRMOUNT: Janet A. Puzey (MA), Kay E. Smoot 
(EdS) 
FLORA: Elizabeth Ann Frost (MS), Robert Preston 
McNeely (MSE) 
FOX LAKE: Amber Stein (BA) 
FREEBURG: Kellee A. Sullivan (MS) 
GALATIA: Rhonda Jean Curry Oglesby (MS) 
GALENA: Michael J. Westemeier (BA) 
GAYS: J. Thomas Olmsted (BOT/BA) 
GENESEO: Amy Nicole Martins (BSE) 
GENEVA: Brian W. Patrick (BA), Tara L. Semple (BA) 
GEORGETOWN: Leslie A. Sebastian (BA) 
GERMANTOWN: Amy Heimann (BSB) 
GIBSON CITY: Pamela Lynn Adkins (MS) 
GIFFORD: William C. Mulvaney (EdS) 
GLEN CARBON: Jenifer Michele Strotheide Heimann 
(MSE), Jonathan A. Schwear (BS) 
GLEN ELLYN: Christie Joanna Duckett {BS), Lindsey 
Louise MacAllister (MA), Anne Catherine Maciejewski 
(MS} 
GLENDALE HEIGHTS: Amy Marie Dean (BSE), Avani 
Patel (BA) 
GLENWOOD: Jacquelyn Jeannette Pillows (BA) 
GRANITE CITY: Lacey Kay Garman (BA), Michael Alan 
Rudy (MA) 
GRAYSLAKE: Mark W. Vanderwal (BA) 
GRAYVILLE: Corrie M. Ray (MSE) 
GREENUP: Julie A. Gabel (BSB) 
GREENVILLE: Justin Richard Adkins (BS), Mark E. 
Garmon (MS), Andrea R. Reed (BA) 
GURNEE: Anna N. Lee (BA) 
HARVARD: Kate Marie Kachinski (MA) 
HERRIN: Barbra Barnett-Bigler (MSE) 
HEYWORTH: Heidi Elizabeth Oettel (BA) 
HICKORY HILLS: Ryan Robert Spatz (BSB) 
HIGHLAND: Devin Miles Heisner (BS) 
HOMER GLEN: Joseph J. Maida (BSB) 
HOMEWOOD: Charles H. Wagner VI (BSB) 
HOOPESTON: Jeremy M. Deck (BOT/BA), Henry A. 
Hornbeck, IV (EdS), Scott Eric Watson (EdS) 
HOYLETON: Tesha Marianne Maschhoff (MS) 
HUDSON: Travis Wesley Hoover (BM) 
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ILLIOPOLIS: Myron Milton Oesch (MSE) 
ISLAND LAKE: Mandy Solomon (MA) 
IUKA: Helen J. Donsbach (MSE) 
JACKSONVILLE: Courtney Diane Bailey (SA), Nicole 
Louise Forsythe (SSP) 
JERSEYVILLE: Jenifer Mary Schroeder {SSE) 
JOHNSTON CITY: Ross Edward Babington (MSE) 
JOLIET: Aaron Arthur Aguirre (BS) 
JONESBORO: Robbie S. Wright (MSE) 
KANKAKEE: Elizabeth Rose Scarcliff (BA) 
KANSAS: Lisa Dawn Parker (MSE) 
KELL: Sara Ellen Wilson (MS) 
KEWANEE: Scott Ryan Miller (SA) 
LAGRANGE PARK: Marc Raymond Condotti (BS) 
LANSING: Kristin Maureen Buishas (SSE), Stacy Lynn 
Kotecki (MS) 
LEBANON: Matthew Lamar Renfro (BS) 
LEMONT: Cortney Ann Mullin (BS), Daniel Radick (BS) 
LERNA: Mary Ann Kinkin Walz (MSE) 
LIBERTYVILLE: Michael Andre Mantonya (BA) 
LINCOLN: Heather Sue McCuan (MS) 
LISLE: Jessica Ann Czech (SSE), Keith A. Laski (MS), 
Matthew J. Pieczynski (SA) 
LOCKPORT: Jeffrey P. Howlett (BOT/SA) 
LODA: Celeste Marie Smith (BOT/SA), Christopher 
Matthew Swing (BSB) 
LOMBARD: Printiss M. Denwood (SA), Matthew Robert 
Frazee (BS), Elizabeth Bernice Hallman (BS) 
LOUISVILLE: Penny L. Arnold (MSE), Joshua P. Zink 
(BSB) 
LOVINGTON: Leah Marie Thomas (BS), Angela L. 
White {BS) 
MACEDONIA: Connie Jo Magsig (MSE) 
MACHESNEY PARK: Meghan Pelley (SSE), Scott 
Thomas Sholl (BS) 
MACOMB: Gavin Gene Grimm (SA) 
MACON: Sheila K. Rappe (MSE) 
MAHOMET: Elizabeth Joy Caschetta (BS), Katie Nicole 
McKinney (MS} 
MANITO: Amanda Marie Galvin (BS) 
MANSFIELD: Angel Kathryn Kemplin (SA) 
MARENGO: Erin Michelle Schultz (BS) 
MARION: John Thomas Anderson Jr. (MSE) 
MARSHALL: Clint Forsythe (MS), Jessica Dawn 
McQueen (SSE) 
MATTESON: Robin Jean Gray (BA) 
MATTOON: Sara E. Seal (BA), Lisa Ann McGuire Butler 
(BOT/SA), Jay Thomas David (MSE), Haylie Renee 
Dixon (SSE), Lacia Adora Douglas (MA), Joanna Lynn 
Faught (SA), Heidi Kathlene Fryman (BS), Kristine Nicole 
Guinnee (SSE), Amber Nicole Johns (SSE), Phyllis Ann 
Karpus (MA), Deanna Lynn MacDonald (MSE), 
Theodore Earl Miller (SA), George L. Nevills Jr. (MS), 
Aaron Clark Osborne (MA), Gregory N. Powers (MA), 
Jeffrey Robert Sanders (BS) 
MCHENRY: Sarah Louise Jacobs (BS), Caitlin Ruth 
Prendergast (SA) 
MCLEANSBORO: Nathan Braden (BS) 
METAMORA: Michael Ryan Roberts (BSB) 
MILFORD: Jill Whitney Fleming (BS) 
MILL SHOALS: April J. Best (MS) 
MOKENA: Joshua Todd McGarry (BS/BS), Ryan John 
Morgan (BS), Melissa A. Rivera (MS) 
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MOLINE: Patrick A. Bagley (BOT/BA) 
MONTICELLO: Barbara Frances Carroll (BOT/BA), 
Stephanie Marie Vogelzang (MS) 
MOWEAQUA: Jodi L. Allen (BSE), Lori A. Guebert 
(MSE), Karla G. Koenig (MS), Tatum M. Plain (MSE), 
Jonathan Thomas Simmons (BSB) 
MT. PROSPECT: Elaine Lambroplos (BA), Thomas J 
McCormick (MBA) 
MT. VERNON: Patrick Ashby (MS), Tami Sue Beck 
(MS), Ann Mlchele Rosson Garrett (MS), Charles D. 
Peterson (MSE), Leeann Peterson Schuette (MS), 
Robert H. Tate-Long {MS), Jonathan David Thomas 
(BSB) 
MT. ZION: Kala Christine Foster {MS), David L. 
Lafrance (MSE) 
MUDDY: Tina Lee Molinarolo (MSE) 
MURPHYSBORO: Nancy M. Miller (MSE) 
NAPERVILLE: Michael Patrick Brandon (BS), Barbara 
Anne Davis (SSP), Derek Patterson (BA) 
NASHVILLE: Kevin Nathaniel Junk (MSE), David 
Michael Vieth (MSE) 
NEOGA: Jessica Celeste Burgess (BA), Jason Richard 
Dreslik (BA), Leanne M. Greve I Evans (MS), Scott W. 
Rawlings (MS), Jessica H. Schumacher (BSE) 
NEW BADEN: Amanda Rose Beard (BA) 
NEWTON: Michael A. Carter (MS), Kimberly Lvonne 
Vernier (BS) 
NILES: Mark T. Golebiowski (MS) 
NOBLE: Kristi D. Weidner (MS) 
NORMAL: Kristeen M. Vaux (MS) 
NORRIS CITY: David A. Flechs (MSE), J. Troy Hafford 
(MSE), Holly Renee Vinyard (MSE), Heather A. Vollman 
(MSE), Matthew J. Vollman (MSE) 
O'FALLON: Travis Joe Hattan (MS) 
OAK FOREST: Daniel Richard Feinberg (BA), Bryan 
Robert Huhn (BS) 
OAK LAWN: Eric A. Edquist (BA), Laurie Anne Miller 
(BS), Kevin Michael Moran (BSB), Michelle A. Ortiz (BA) 
OAKLAND: Bradley W. Carrell (BS) 
OAKWOOD: Deborah E. Clow {EdS), Cheryl S. Collins 
{EdS), Charles J. Fairbanks (MSE) 
OBLONG: Julie Ann Crouch (MSE), Kathy Lynn Wilson 
(SSP) 
OLNEY: Kyle Bradley Bare (BS), Terry Todd Burgener 
(SSP), Renee Ginder (BSB), Lee Harrison (BSE), Valerie 
Ann Millman (BA) 
ORANGEVILLE: Tamara Joy Schurch (BS) 
ORLAND HILLS: Joseph John Harkness (BA) 
ORLAND PARK: Michelle Elizabeth Aukstik (BA), David 
William Reece (BS), Lindsay Ann Rogers (BSE), Donald 
Thomas Walsh (MS), Megan M. Ward (BS) 
OSWEGO: Christina Kay Calhoun (BSB), Kyle Thomas 
Starkovich (BS) 
PALATINE: Jennifer Lynn Cowan (BSB), Colin 
Benjamin Duncan (BSB) 
PALESTINE: Jennifer K. Stoltz (BA) 
PALOS HILLS: Steven D. Ber (MBA), Shelley Elizabeth 
Robinson (MSE) 
PALOS HEIGHTS: Gayle Pauline Tanis (BS) 
PANA: Lacy Michelle Pinkston (MS) 
PARIS: April Lynn Fox (MSE), Amanda Louise Hunt 
(MSE), Danette Fern Young (MSE) 
PARK FOREST: Adam James Fernandez (BSB) 
PAXTON: Orville J. Ronna Jr. (BA) 
PEORIA: Kelly J. Moeller (MA), Leah K. Putnam (BSE), 
Michelle Lynn Rose (BA), Shane M. Stokowski (BA), 
Vanessa Danielle Wood (BS) 
PEOTONE: Joseph Anthony Gentile (BSB) 
PINCKNEYVILLE: Wesley R. Choate (MSE), Holly Lee 
Eisfelder (BSB), Judy Lynn Logsdon (MSE) 
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PLAINFIELD: Dominic Michael Liberatore (MS) 
RANTOUL: Carolyn A. Casteel (BOT/BA), Karen R. 
Kline (MS), Anita Angels Taylor (BOT/BA) 
RED BUD: John Thomas Sutton (MSE) 
REDMON: Robert L. Soyars {MS) 
RICHTON PARK: Kristen Joann Woodruff (BA) 
RICHVIEW: Michael Robert Flanagan (BS) 
RIDGWAY: Lawrence David Fillingim (MSE) 
RIVERTON: Patricia Ann Mileham (BSE) 
ROBINSON: Susan Rae Emmerich (BOT/BA), Brandon 
Leigh Hoalt {MS/CRT), Janis A. Loughery {MSE), 
Ryerson Dean Rich {BA) 
ROCHESTER: Sara Elizabeth Shay {BA) 
ROCK FALLS: Kimberly Marie Whitlock (BA) 
ROCKDALE: Donald W. Kos (BA) 
ROCKFORD: Jack David Bolster Jr. {BA), Anthony J. 
Deets (MS) 
ROCKWOOD: Judy Lynn Rees (MSE) 
ROYAL: Candice Marie Ochs (MSE) 
SALEM: Elizabeth S. Puricelli (MS), Lucinda A. Register 
(MSE), Laura Louise Radatz (MS), Terri J. Towler 
(BOT/BA), Randa Marie Vogt (BA) 
SAVOY: Stephanie Anne Pillischafske (MBA), Angela S. 
Pribble (BA) 
SCHAUMBURG: Vicky Ann Femmel {BSE), Ryan 
Lange (BA) 
SEATONVILLE: Jaime Lynn Hahn {SSP) 
SESSER: Eugene Basso (MSE) 
SHATTUC: Michael L. Gherardini {MSE) 
SHELBYVILLE: Sara E. Bendler (MS), Angela D. Martin 
(BSB), Kenneth E. Schwengel (EdS), Nicholas A. 
Stephens (BA), Cynthia Dawn Wiback (MA) 
SKOKIE: Heather Lynn Schuhrke (BS) 
SPRING VALLEY: Sara Lynn Kasperski (BA) 
SPRINGFIELD: Sean M. Fairclough (MBA}, James 
Russell Haggard Jr. (BSE}, Robert M. Handy (BSE}, 
Jeremy J. Huff {BSE}, David Edward Kane (BA}, Jack E. 
Pascoe Jr. (BOT/BA), Kevin Kent Williams (BSE), Amy 
L. Zaffiri (BSB) 
ST. ANNE: Nicole Marie Ohm (BS) 
ST. CHARLES: Julie Klinkhamer (BA) 
ST. FRANCISVILLE: Erica Susanne Kasinger (BS} 
ST. JACOB: Christopher Mark Gore (BS) 
ST. JOSEPH: Carla Louise Corzine (BOT/BA) 
STAUNTON: John Paul Lentz (MS/CRT) 
STREAMWOOD: Jeffrey M. Kettinger (MS}, Jarad A. 
Kimbro (BS) 
SUBLETTE: Jessica Marie Robers (BA) 
SULLIVAN: Shawn Robert Davison (BA) 
SWANSEA: Tamara Denise Jordan (BA) 
TAMAROA: Ryan Scott Bruns (MSE) 
TAYLOR SPRINGS: Melinda K. Liebscher (BSE) 
TEUTOPOLIS: Amy Jo Fleener {MSE), Lynn Semple 
(MA), Edward William Sheehan (BA), Jeffrey P. 
Thompson (MSE) 
TINLEY PARK: Maureen Patricia Connelly (BSB}, Erin 
T. Grilec (BSB), Matthew John Minich (BS), Megan 
Nugent (BS}, Susan Marie Schroeder (BA}, Kimberly 
Anne Wallace (BA) 
TOLEDO: Amber Rose Dobbs (BA) 
TOLONO: Katie Lynn Donoho (BSE) 
TUSCOLA: Marisa Lynn Hayes (BS), Dionne Yvelle 
Kellogg (BS), Kyle Anthony Mills (MS}, Denise A. 
Murawski (MSE), Barbara Ann Waters (MSE) 
URBANA: Darlene Rena Anderson (BOT/BA), Paulette 
M. Bell (BOT/BA), Chaya Mileyna Boone (MS), Elizabeth 
.. 
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Jane Custer Dedman (BA), Sandra M. Eicher (MS), 
Christopher D. Luffman (EdS), Alice F. Myers (BOT/BA), 
Ramona Anita Stevens (BOT/BA) 
UTICA: Robert Lewis Chance Jr. (MS) 
VALIER: Michael Lee Dollins (MSE) 
VANDALIA: Julie Hester Olson (SSP} 
VIENNA: Gregory James Frehner (MSE) 
VILLA GROVE: Jennifer Louise Marlatt (BS) 
VIRDEN: Mary E. Ryan (BSE) 
WAGGONER: Angela Fern Gerlach (BOT/BA) 
WALTONVILLE: Scott G. Haley (MSE), Jarrod Mason 
Newell (MSE) 
WASHINGTON: James R. Washburn Jr. (BA) 
WATSEKA: Mary Brooke Martin (BS) 
WAYNE CITY: Christopher Allen Bass (MSE}, Tony C. 
Richardson (MSE) 
WEST CHICAGO: Robert Alfred Blaus (MS} 
WEST SALEM: Amanda Keely Lynch (BSB} 
WEST YORK: Ann Marie Glatfelter (BA) 
WESTFIELD: Laurie Nicole Dean (BS) 
WESTVILLE: Angela Lynn Ferpotto (BA), Cheryl Ann 
Shumate (MSE) 
WHEATON: Benjamin W. Tully (BA) 
WINDSOR: Kelly Ryan Thomas (BS) 
WINFIELD: Justin McCabe Miller (BSB) 
WOODSTOCK: Jamie Michelle Pitzman (MA), Liana 
Rachel Pribla (BS) 
WORTH: Theresa E. Nolan (BA) 
SUMMER 2003 GRAD LIST 
